





















１　DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13





















28 専修ロージャーナル　第14号 2018. 12
３　REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the





４　同規則についての参考文献として，Hans Graux, Moving towards a Comprehensive Legal
Framework for Electronic Identification as a Trust Service in the European Union, 8 J. Int't Com.
L. & Tech. 110; Alexander Roßnagel, Neue Regeln für sichere elektronische Transaktionen -- Die
EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste-, NJW 2014, S. 3686 ff.;
Alexander Roßnagel, Das Recht der Vertrauensdienste, 2016; Sabine Sosna, EU-weite
elektronische Identifizierung und Nutzung von Vertrauensdiensten – eiDAS-Verordnung, CR
2014, S. 825 ff.; Alexander Roßnagel, Beweiswirkungen elektronischer Vertrauensdienste, MMR
2016, S. 647 ff.; Maximilian Dorndorf/Peter Schneidereit, E-Signing von Verträgen mitttels
qualifiziertlectronic Signatures and Identities, MMR 2018, S. 21 ff; Lorna Brezell, Electronic






























れ，現在施行されている。同法については，Alexander Roßnagel, Das Vertrauensdienstegesetz,
MMR 2018, S. 31 ff.参照。
８　各国の法制の概要については，Brezell, op. cit. 4, p. 163-212.
９　同施行法は，Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-Durchführungsgesetz) v. 18. 7. 2017, BGBl. I S. 2745，政府の提案
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10　COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL OMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS - Action Plan on e-signatures and e-identification to facilitate
the provision of cross-border public services in the Single Market, COM/2008/798 final.
11 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE
OF THE REGIONS - A Digital Agenda for Europe, COM/2010/245 final.
12 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS - Single Market Act, COM/2011/ 206 final, p.12.
13 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A roadmap to stability and growth,
COM/2011/669 final, p. 6.
14 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on

































ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust





















































































































































































REGULATION (EU) 2015/1502 of 8 September 2015 on setting out minimum technical
specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant
to Article 8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on
electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market, OJ
L 235, 9.9.2015, p. 7–20; Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1501 of 8 September
2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014
of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for
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24　考慮事項の55では，さらに「モバイル署名またはクラウド署名」についても触れている。
25　遠隔署名の実用性について特にふれるものとして，Dorndorf/Sohnesderreit, a.a.O. (Anm. 4),
S. 22.





























ク・フォース）の長期署名フォーマット（RFC3126; Electronic Signature Formats for long term
electronic signatures等）の標準とLTANSグループの策定したERS（electronic record syntax）
の標準（RFC 4998等）とがあるが，この点については，若干古いが拙稿「電子署名済文書の証
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33　前掲・拙訳注１立命171頁。署名法を廃止して新法として立法された信頼役務法
（Vertrauensdienstegesetz）の16条でも，引き継ぎについての基本は変わっておらず，最終的に
は，連邦ネットワーク庁が引き継ぎを行うこととされている。
おわりに
順不同で概観的な検討を加えてきたが，eIDAS規則は以上のような特徴的な点を
持っている。冒頭で述べたように，ほとんど改正がされていないわが国の電子署名
認証法制の改善にとって，有益と思われる多くの法制的知見が，eIDAS規則には含
まれていると言って良いだろう。なお，EUの加盟国内においては，eIDAS規則が
抽象的なために，その施行のための国内法を制定する動きがあるが（例，ドイツ信
頼役務法），その点についてのより詳細な検討も総合的に行う必要があると考えら
れる。その点については，別稿の課題として，本稿での検討を終えることにする。
〔後注〕本稿は，科学研究費補助金（課題番号16K03291）の補助を受けた研究の成
果の一部である。記して感謝の意を表したい。
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